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21 Okt 2020 
Pengertian  tentang ruang lingkup sumberdaya alam: Nilai, 









28 Okt 2020 
Sistem ekologi: 
Prinsip-prinsip ekosisteM  
Konsep keseimbangan   lingkungan 









4 Nov 2020 
 









11 Nov 2020 
Lingkungan: 
Cara pandang manusia  terhadap lingkungan 









18 Nov 2020 
Konservasi keanekaragaman hayati: Pelestarian 









25 Nov 2020 
Perlindungan atmosfer: 
Pengertian, gejala dan penyebab terjadinya masalah 
pemanasan global 
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23 Des 2020 
Perlindungan atmosfer: Kebijakan nasional dan 


















13 Jan 2021 
Energi ramah lingkungan; penganekaragaman 










20 Jan 2021 
Pengelolaan limbah padat; Kebijakan 
pengelolaan limbah padat dan Proses 









27 Jan 2021 
Cara-cara meminimalisasai limbah melalui yang 









3 Feb 2021 
Pengelolaan sumberdaya air; Teknologi 
konservasi sumberdaya air; Perilaku ekologis 








10 Feb 2021 
Pengelolaan sumberdaya tanah: Kebijakan 
pengelolaan pertanian di Indonesia; Konservasi 
dan rehabilitas tanah pertanian 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: 01105088 - Observasi dan Konservasi SDA 
: 5B
 
Dosen                 : DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO         N I M        N A M A 
 







14 Okt 2020 
 
21 Okt 2020 
 
28 Okt 2020 
 
4 Novr 2020 
 
11 Novr 2020 
 
8 Novr 2020 
 
5 Novr 2020 UTS 
 
16 Des 2020 
 
23 Des 2020 
 
6 Jan 2021 
 
13 Jan 2021 
 
20 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
3 Feb 2021 UAS 
 
1   1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G. 






2   1701105112 IRFAN AGUS SETIAWAN 







3   1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI 






4   1801105007 FAUZIAH NUR AZMI 






5   1801105009 YUDHA RENALDY 






6   1801105010 MUHAMMAD NAJIB SIRAJ 






7   1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI 






8   1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI 






9   1801105043 ZAHARA SUCIANI PUTRI 






10  1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI 






11  1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA 






12  1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH 






13  1801105067 SILMY ATQIYAH 






14  1801105068 NINDI SRI RAHAYU 






15  1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA 






16  1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 




17  1801105092 AYU WULANDARI 




18  1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 




19  1801105107 WILDAN AZHAR ZAMANI 




20  1801105110 ERNA WIDYASTUTI 




21  1801105111 FITHRIYA WAHIDAH 
√ √ √ √ √ √ √ 
√ 
√ √ √ √ √ √ √  16  
100 
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: 01105088 - Observasi dan Konservasi SDA 
: 5B
 
Dosen                 : DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO         N I M        N A M A 
 







14 Okt 2020 
 
21 Okt 2020 
 
28 Okt 2020 
 
4 Novr 2020 
 
11 Novr 2020 
 
8 Novr 2020 
 
5 Novr 2020 UTS 
 
16 Des 2020 
 
23 Des 2020 
 
6 Jan 2021 
 
13 Jan 2021 
 
20 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
3 Feb 2021 UTS 
 
22  1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI 






23  1801105125 WENING ANGGORO RATRI 






24  1801105130 NURUL KURNIA 






25  1801105142 M ANGGITO MAHATHIR MUKTI 































































Observasi dan Konservasi SDA
5B
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G.  80 78  84 90 A 82.10
 2 1701105112 IRFAN AGUS SETIAWAN  75 70  76 75 B 74.15
 3 1801105002 MAULIA TUSYADIAH ISNAINI  82 77  84 90 A 82.35
 4 1801105007 FAUZIAH NUR AZMI  85 76  90 90 A 85.25
 5 1801105009 YUDHA RENALDY  84 79  85 90 A 83.75
 6 1801105010 MUHAMMAD NAJIB SIRAJ  74 70  80 70 B 75.00
 7 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  80 77  88 90 A 83.45
 8 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI  80 79  87 90 A 83.55
 9 1801105043 ZAHARA SUCIANI PUTRI  78 76  75 85 B 77.00
 10 1801105048 USWATUN HASANAH LIDDINI  82 76  88 90 A 83.70
 11 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA  84 78  92 90 A 86.30
 12 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH  86 78  91 90 A 86.40
 13 1801105067 SILMY ATQIYAH  80 77  84 80 A 80.85
 14 1801105068 NINDI SRI RAHAYU  82 76  81 90 A 80.90
 15 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA  84 78  85 90 A 83.50
 16 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  86 80  92 100 A 88.30
 17 1801105092 AYU WULANDARI  85 78  90 90 A 85.75
 18 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  80 76  82 90 A 80.80
 19 1801105107 WILDAN AZHAR ZAMANI  82 76  85 90 A 82.50
 20 1801105110 ERNA WIDYASTUTI  84 76  88 90 A 84.20
 21 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH  82 79  83 90 A 82.45
 22 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI  84 76  80 90 A 81.00
 23 1801105125 WENING ANGGORO RATRI  86 70  82 90 A 80.80
 24 1801105130 NURUL KURNIA  85 76  88 90 A 84.45
 25 1801105142 M ANGGITO MAHATHIR MUKTI  78 75  80 85 B 78.75
DEVI  ANUGRAH, S.Pd., M.Pd.
Ttd
